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ANALISI MAJAS DALAM RUBRIK GAGASAN PADA SURAT KABAR 
SOLOPOS DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBELAJARAN DI SMP 
NEGERI 3 SRAGEN 
Oleh: 
Joko Widianto, S 200 110 002, Jurusan Magister Pengkajian Bahasa, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013, 95 halaman. 
 
Penelitian ini memiliki tiga tujuan 1) Jenis majas yang terdapat dalam 
rubrik gagasan pada surat kabar Solopos. 2) Relevansinya dengan Standar 
Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Serta 3) Implementasinya dalam 
pembelajaran majas di SMP Negeri 3 Sragen. Objek penelitian dalam Tesis ini 
adalah majas dalam rubrik gagasan pada suratkabar Solopos. Pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan metode simak dengan teknik lanjutan yaitu 
teknik catat. Teknik catat digunakan untuk mencatat jenis majas dalam rubrik 
gagasan pada surat kabar Solopos. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
metode padan dengan menggunakan teknik pilih unsur penentu (PUP). 
Ada tiga hal sebagai hasil penelitian ini 1) Majas dalam rubrik gagasan 
pada surat kabar Solopos terdapat sembilan jenis majas antara lain sebagai berikut: 
repetisi, persamaan atau simile, hiperbol, metafora, personifikasi, ironi, sarkasme, 
dan sinestesia. Majas yang paling dominan dipakai dalam rubrik gagasan pada 
surat kabar Solopos adalah majas personifikasi. Tujuan pemakaian majas 
personifikasi dalam rubrik gagasan pada surat kabar Solopos adalah 
membandingkan benda-benda tidak bernyawa atau mati seolah-olah mempunyai 
sifat seperti makhluk hidup atau manusia. 2) Hasil analisis tersebut relevan 
dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pembelajaran Bahasa 
Indonesia di SMP kelas VIII. 3) Implementasi dari hasil analisis majas dalam 
rubrik gagasan pada surat kabar Solopos mampu meningkatkan prestasi belajar 
siswa, ditunjukkan adanya peningkatan prestasi siswa yang semula rata-rata 62 
meningkat menjadi 76. 
 












FIGURE OF SPEECH ANALYSIS UNDER THE RUBRIC IDEAS ON 
SOLOPOS NEWSPAPER AND IMPLEMENTATION OF LEARNING IN THE 
SMP NEGERI 3 SRAGEN 
By:  
Joko Widianto, S 200 110 002, Majors Magister of Language Assessment, 
University of Muhammadiyah Surakarta, 2013, 95 pages. 
 
There researcht has three aims 1) A figurative type using of delicacy ideas 
on Solopos newspaper. 2) Relevance to competence standard and basic 
competence. And 3) Implementation in learning figure of speech in SMP Negeri 3 
Sragen. Object of study in this thesis is a figure of speech using of delicacy ideas 
on Solopos newspaper. Data collection in this study using advanced techniques 
which refer to the technical note. Techniques used to record the type of record 
figurative using of delicacy ideas on Solopos newspaper. The data analysis 
technique used is the unified method to select key element technique. 
The are three item of a research 1) A figurative using of delicacy ideas on 
Solopos newspaper there are nine kinds figure of speech are as follows: repetition, 
equations or simile, hyperbole, metaphor, personification, irony, sarcasm, and 
synesthesia. The most dominant figure of speech used in the rubric ideas on 
Solopos newspaper is a figure of speech personification. The purpose of using 
personification in figure of speech in the rubric ideas on Solopos newspaper is to 
compare inanimate objects or die as if having such nature or human beings. 2) The 
results of this analysis are relevant to the Competence Standard and Basic 
Competence learning Indonesian in junior class VIII. 3) Implementation of the 
analysis of the figure of speech in the rubric ideas on Solopos newspaper can 
improve student achievement, demonstrated improvement in student achievement 
that original increased an average of 62 to 76. 
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